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Sgt. Dave Ilew 
it t . who had been 
accused





 to the 
ground.  
Fitzhugh 
came in contact 
with  
Hey% 
itt  after she responded to a 
car chase and vehicle 
collision 
next to 
the  Fourth Street Garage 
on Aug. 28 at about 2 p.m.
 while 
tarporting for the Spartan Daily. 
liewitt was in charge
 of the 
scene  when Fitzhugh talked to 
him, trying to get information
 
about the case, 
according to the 
Stipplemental ()finim!  Report tirr 
KIN). 
According to the report, an 
argument about Fitzhugh's
 right 
to remain at 
the  seem. ensued. 
Hewitt 
then escorted 

























pushed  her to 
the  ground 
causing 




 day, the 
Spartan 
Daily 















 have to live
 with what 
he did 
every day 
and  that's 
enough 
satisfaction  fin- 
me," she 
was quoted 




 on the same












she had not 
recanted  her claim 
of being pushed. 
She failed to tell anyone on 
the Spartan 
Daily editorial staff, 
according 
to  last semester's 
managing 
editor,
 Terri Milner. 
An editorial in the Spartan 
Daily
 on Sept. 3 commented on 
how
 the newspaper and police 
needed 
to work together, saying 
that an 
incident like Fitzhugh 
being 
pushed  to the ground 
could not be 




 during another 
interview
 with the two 
investi-
gating 
Se1PD officers, Fitzhugh 
admitted to 
lying about being 
I ',IMMO 
f.,,, 
San Jose Mayor Susan 
Hammer talks to 6 -year-old Dwight Hill Neighborhood"
 event. The event took place Tuesday at Cheboya
 
while 
signing his notebook at the 11111 atimial "City Hall in the Middle School in the
 Evergreen district. 
Evergreen
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 City 
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When  sophomore 
LaShawil  
Street
 was told about  1.;gtis idea,
 
she said she was happy about it 
"For real '' I can gtr tell some
 
body my problems
 W1101%111 31111 




yeah,  I'd go.- 
Street ,aid
 
Junior Tracy. 1t1.1.(1 .-;1111 Ilf. 
Wits skeptical
 
"If I went and if I got 
results,  
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 much anything 
students  
are 
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fast
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pushed to the 
ground.  Witness 
statements supported 
Hewitt's  
claim that he 
did  not push her, 




admitted she had changed her 
story, the 
Spartan  Daily pub-
lished a retraction 
and an edito-
rial 
concerning  honest reporting 
on Sept. 25, 
Rebecca Hayworth, team 
leader of central 
misdemeanors  
at the District
 Attorney's office, 
said she thought the law 
that 
says someone cannot 
file a 
knowlingly false report against a 
police officer had 
been around 
since 1995. 
She  also said that she 
has
 not 
dealt with any 
other  cases like 
this, 
but added that does 
not 
mean 





 to Director of the 
School of Journalism 
Ken  Blase, 
the main 
message the ruling 
sends is don't file a 
false report. 
"This 
is not just a journalistic 
issue, it applies 
to everyone," 
said
 Blase, who added
 he 
thought the 
punishment  was 
appropriate.  
"I doubt this will have any 
short- or 
long-term  effect on the 
Spartan 
Daily.  It is such an 
iso-
lated incident. It's 
the first inci-
dent (at the
 Spartan Daily) since 
1934 (when the Spartan Daily 





denied  by judge 
By Leah Bower 
...tat,
 wet 
A federal judge threw out all 
charges Wednesday in Paula 
Jones' sexual harassment law-
suit against President Bill 
Clinton.  
U.S. District Judge Susan 
Webber Wright informed 





meet the standard for 
sexual harassment 
"The plaintiffs' allegations fall 
far short of the rigorous stan-
dards for establishing a claim of 
outrage  








Wright's ruling comes more 
than
 three
 years after Jones
 first 
went to court alleging Clinton, 
as Arkansas governor, 
made  an 








Sylvia said he 
(lid not think 















what  is and 
what is not sexual harassment," 
Sylvia
 said. "Even if everything 












decision  to throw 




precedent that if a Mall starts a 
harassing sexual overture and 
then stops, 
it is OK. 
"It gives men license to be 
pigs,"
 Heredia said. 
Vicci 
Smith, the coordinator  of 
the SJSU Women's Resource 










































It is not certain when the 
plan
 will go 
















tiims for aggravated felonies to 
be 
checked














































 "If they were not 
here,  they 
couldn't
 " 
Th.. san stat, I 
university
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 Ego, Dean of 
the  College of 




 sessions to get
 more direct 
feedback
 from 
the  student body His
 next meeting with 
students will be 













 ago a friend 




cillin for my cold. 
"Take one of 
these," 
he said. "It will 
take
 care. 
of your sore throat." 




nately  a lot of 
people  
think antibiotics are 
the  
cure for every cough, 





for common colds 
though
 the drugs do not work
 on viral infec-
tions. 
The misuse and 
overprescribing  of antibi-
otics  is a serious 
problem,
 not only in the 
United 
States but in the whole 
world. 
According to a 
report
 by the University of 
Colorado 




 12 million people with 
viral infections 
in 1992. 
Penicillin comes from a 
mold, which was 
discovered
 by Sir Alexander 
Fleming  in 1928. 
The 
discovery of antibiotics led to the virtual 





 are misused  for exam-
ple, when people do not finish the 
medicine 
they were prescribed  the bacteria that sur-
vive can be for worse than 
their dead coun-
terparts. According to information from 
the 
Center  for Infectious Disease at The 
University of Texas -Houston Health Science 
Center, 
these so called "superbugs" mutate 
and develop a resistance to antibiotics. 
Resistant bacteria are especially danger-
ous to people who already have chronic dis-
eases or serious injuries. When the medicine 
stops being effective they need to find a new 
drug, which can take a lot of time and may 
have deadly consequences. 
Another part of the problem is that antibi-
otics are used in feed for animals, especially 
chickens and pigs, to 
eliminate  diseases and 
increase 
growth. Some countries, such as 





 Annika Ahnberg, Sweden's 
agricultural minister,
 the use of medicines to 
enhance growth in animals poses a serious 
threat to humans. Certain bacterial infections 
can become
 resistant to the antibiotics and 









 run to 
the doctor for antibiotics as soon as you feel a 
little "under the weather," I suggest you take 
a day 
off to recover instead. 
To prevent the spread of antibiotic resis-
tance, do the
 following: 





you have a viral infection. 
 If you are prescribed an antibiotic, finish 
all  of it. 
Don't take somebody else's medication, 
and don't use antibiotics that have expired. 






simply  do 
not mix 
Ilove
 the city. 
Despite
 the high crime, 
roving 
hooligans,  rampant drug use 
and  general disorder 
(and random 
bombings if you 
live




living in larger cities, I 
think 
urbanites 










 you've heard of it.
 Clean air 
and clean
 living are the 





 It's the 
kind of place you 
want to raise your kids. 
And that 
smell?
 That's from all the.  
horse-pucky that's being thrown 
around.  
As of late, the air hasn't 
been so clean. 
It's been 
filled with bullets and the 
clean living is 
only for those. left alive. 
If you're shocked, then it's time to wake up and 
smell the gun 
powder.
 
If last week's killings of five 
people  by 11 -year -
old Andrew Golden and
 13 -year -old Mitchell 
Johnson seem shocking, keep in mind that it's only 
the latest in a string of schoolyard
 shootings. 
The. names 
of Natalie Brooks, Brittheny Varner, 
Stephanie Johnson, Shannon Wright and Paige. 
Ann Herring have become well-known in the past 
week as the schoolyard victims 
in the Jonesboro 
shooting.  
But can you name any of the 21 other people 
who have been killed in the 11 other schoolyard 
incidents since 1993? 











The one reason everybody likes to point to is the 
gun culture. Every magazine. that has been able. to 
get its hands on a picture of a toddler straddling a 
rifle has run that picture on its front cover. And in 
response, "responsible" people all over America 
have. thrown their hands 
up in disgust. 
"Will you look at that? It was 
only a matter of 
time before that kid killed someone," they holler. 
But that isn't the case. The gun culture, as much 
as I am opposed to it, isn't to blame.
 It might put a 
gun in the hands of a six -year-old, but it 
isn't going 
to tell a kid 
to point the gun at a classmate and pull 
the trigger. 
Even though
 I'd like to see all guns 
confiscated, I'll allow that responisble 




 that Golden and Mitchell 
used guns taken 
from Golden's grandfa-
ther's house was because. the little psy-
chopaths were thwarted by Golden's 
father's steel gun vault. The vault 
proved impregnable to both a hammer 
iend
 a hand 
held blow torch. 
However, Golden's father made the 
mistake of leaving some of his guns out 
of the vault, which they 
took.  If the kids 
had been able to get ahold of only the 
hand guns, it's unlikely they would have 
been able to cause the 
kind  of death and destruc-
tion they did. But a simple crow bar allowed the 
guys access to the guns from Golden's grandfa-
ther's house that did the real damage. 
Another obvious connection is that these 
pint-
sized snipers are all male. That shouldn't be too 
surprising. When was the last time you saw Barbie 








 There are mil-
lions of young males running around; so far only a 
small fraction have tried to murder their peers. 
Maybe a more telling similarity is the cities 
these. kids are coming from.
 
The average populations of the cities involved 







cities (176,904) where these shooting took place is 
only one -fifth the size of San Jose (860,000). 
But why does this make a difference? 




 guns are for. We see the violence that 
comes from 
guns
 a little. tem often. 
When we see someone pull out a gun, our 
first 
thoughts are likely to be "it's time to go shoot a six -
pointer." The. average urbanite is more likely to 
think "I hope that gun isn't pointed at me." 
Maybe. that's the key. 
We don't share our country cousins
 love of guns, 
even if 
we.  do share their fiemiliarity with
 them. 
We've 
never  forgotten a gun's first purpose: to 
kill. 
Scott Shuey is the 
Spartan
 Daily managing editor. 
His column 
appears  every Thursday. 
SJSU's decision to 
switch  utilitiy provider is sound move 
The
 day has come. Pacific Gas and 
Electric's monopolistic strangle 
hold 








 the. electricity market to open 
competition







 will still 
be using PG&E's lines and substa-
tions, we will no longer be forced to 
buy 
ele.ctricity
 from them. 
Yes, we are still 
subject  to PG&E's 
faulty equipment 
which fails when 
the mildest storm is so much as fore-
casted, but with some new competi-
tion on the block, perhaps
 we will see 
some changes and get our money's 
worth 
in service. 
Now competing with companies 
such as 
Enron  the newly annoint-
ed provider of 




initially set the 
pace for the industry, 
but  companies 
who meet 
the needs of their con-
sumers will set the
 pace soon enough. 
Within the 
monopolistic  structure 
to which 
we have become accus-
tomed, we have been forced 
to pay 
prices for electricity that are above 
those a consumer-driven 
market, in a 
perfect world, would 
dictate.  As a 
result, the 
incentives for utility com-
panies to 
provide the type of service
 
customers expect for 
their  money are. 
nonexistent. 
As with any change, 
there  are 
those who will object. This 
deregula-
tion 
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-owned  utilities such 
as PG&E. The. self-serving
 concern 
lies in the fear that without
 monop-
oly laws in place, 
competition  will 
result in market -based prices. These 
prices, 
while  good for 
the
 economy 
and consumers, may jeopardize 
the  
cash cow profit structures. 
There. is 
an ugly truth in the 
sci-
ence
 of economics  not every
 one 
can win and losing is relative to what 
is won. In this case
 consumers have 
been set on the road to 
getting  a big-
ger piece of the utilities pie. 
Outside of 
consumer  advocacy, the 
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hopefully bring about such benefits
 
as an increase in the country's gross
 
domestic product (by some 
estimates
 
up to 2.6 percent), overall consumer 
savings of about $100 billion per year 
and an increase in jobs as more firms 
enter the market. 
This open competition will also act 
as an incentive for companies to 
strive for better, more efficient tech-
nology, resulting in environmentally 
conscious methods of production. 
&Dill's 
decision to flex its con-
sumer muscle is commendable. Given 
the new 
opportunity  in  purchasing 
electricity, take
 the time. to figure out 
where
 your money is going and who 
it is 
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 te math 
class  was 
three  years
 ago at 
my 
junior  










































 "What is 
the  
easiest way





maybe  by 
giving




 and 30 
minutes
 to 
complete  the test, I 
knew I was in 
trouble. 
When I realized 
that FOIL didn't 
stand for 
"fun orgy in 
L.A.,"  I knew 
that





I got a 
letter four weeks later 
saying that I 
had 
to
 take Math 
7a




2 along with some 
trigonometry.  
Do I have to repeat that 
I have already 
taken and passed these
 classes before? Or, do 
I 
have to repeat that 




 before? Is this 
getting 
redundant?
 Do I sound like an 
idiot yet 
because. I am 
wasting your time by saying the
 
same stuff over and ewer  
again? 
What if I 
told you that you had to read
 this 
column at the Business Building,
 the Student 
Union and the Clark Library 
to prove to me 
that you know how 
to read? Is that idiotic or 
not?  
Whoa, wait a minute SJSU, you can't 
answer that one. I don't listen to idiots. 
J on 
Perez  
.4; I. ii, 
%t'icii'i it  
Jan Perez is a Spartan Daily staff writer. 
Opinion page. policies 
Readers are encouraged to express
 themselves on 
the Opinion page with a Letter 
to the Editor.  
A Letter to the Editor is a 200 -word response to an 
issue or 
point of view that has tipix.ared in the 
Spartan 
Daily. 
Submissions  become the 
property  of the Spartan 
Daily and may he 
edited for clarity, grammar,
 libel and 
length. Submiasions
 must contain the
 author's 
name, address, phone 
number, signature and 
major.  
Submissions  may be put in 
the 1.etters to the Editor
 
box at 
the  Spartan Daily (Mike
 in Dwight 
Bente'
 Hall 
Room 209, sent 
by





S1)AILW5mc.sjmusslu  or mailed
 to the Spartan 
Daily  
Opinion 










 San Jose, CA 
95 I 92 0149 
Editorials  are 
written by, 
and are the 
consen-
sus 
of,  the 
Spartan
 Daily 
editors,  not the
 staff. 
Published 
opinions  and 
advertisements





 of the 
Spartan 
Daily,  the 

















Colloquium  Series and 
meeting  
with free 
lunch from 12 - 1 p.m. iii 
Duncan 
Hall,  Room 605. For more 
information, call Jim Paolini at 
(408) 924-4835 or Dr. 
Kitchen  at 
(408)  
924-5157.  
BHAKTI YOGA ASSOCIATION 
"Nectar of the Holy
 Name" guest 
speaker 
from 11:30 a.m.  1 
p.m.
 in 
the Student Union's Almaden 
Room. For more information, 
call  







at 11:30 a.m. in 
Building  Q. Co-op 
Workshop
 at 1:30 p.m.





 call the 
Career
 Resource











































12 - 1:30 
























Siemens  Corp. at 

















optometry  from 
12:30  - 2 p.m. 
in
 Duncan 




 call Dr. A. 








 - a panel 
discussion of the
 movements of 
Judaism






Umunhum  Room. For more 




SCHOOL OP ART 
AND DESIGN 
Student 
Galleries'  Art 
Shows  
from 10 




Studies.  For 
more 


































HEALTH  CENTER 
Eating 
disorder 
support  group 
meets  every 




p.m. in the 












Street  Plaza from 
10
 













 aid can 
apply. For more 
information,  call 
Robert 
Carolin at (408) 
924-5931. 
THE LISTENING HOUR 
Piano Recital:




Piano Sonata Op. III, 
No. 32 in C minor from
 12:30 - 1:15 
p.m. in the Music Building's 








Resume Critique from 11 a.m. - 
12:30 p.m. in the Student Union's 
Guadalupe 
Room. For more infor-
mation, 
call  the Career Resource 
Center at (408) 924-6034. 
CHINESE CAMPUS FELLOWSHIP 
Joint fellowship with CMBF 
from 2:30 - 4:30 p.m. For location, 
call Esther
 Mar at (408) 298-4693. 
EPISCOPAL,  
CANTERBURY  COMMUNITY 
Cooking and serving dinner for 
Cecil 
White  Center (homeless shel-
ter) from 4:30 - 6:45 p.m. at 81 N. 
Second St. For 
more
 information, 
call Anna at (408) 293-2401. 
LATTER-DAY SAINTS 
STUDENTS  ASSOCIATION 
Learn to waltz with Michael 
Vehawn, ballroom dancing instruc-
tor at a.m. at the San Jose 
Institute 
at
 66 S. Seventh St. For 
more information, call (408) 
286-
(31:) 
SAN JOSE HILLEL 
"Middle 
Eastern
 Shabbat" at 
6:30 p.m. 
at
 the Hillel House, 
213  
S. 12th 
St. For more information, 
call
 14051
 259-9957 ext. 12. 
SJSU 
CHORAL 
ACTIVITIES  OVPICE 
Memorial 
Concert  at 8 
p.nt.
 at 
Mission Santa Clara. For tickets, 
call the
 Choral Activities Office at 
14081  924-4332. 
SJSU SCHOOL OF 
MUSIC & DANCE 
"Dance 
'98"  featuring Limon 
West Dance 
of
 San Jose and the 
University  Dance Theatre at 
7 p m 
at  
the  SJSU University Theatre 
For more 
information,  call I.in 
Barcellos at (408) 924-5041
 
STARS ON ICE 
Ice skating with 
children  who 
have disabilities, Fridays 
from  4 - 5 
p.m through May 8 at the Ice 
Centre at 
10th
 and Alma streets. 
Volunteers
 needed. If you can 
help 
or need














Annual  Gospel Musical 
Extravaganza  from 7 - 9 p.m. in 
the 
SJSU Concert Hall. For
 more infor-
mation, call 
Demetrius Williams at 
(408)
 309-2043. 
BETA ALPHA PSI 
Free tax preparation
 sponsored 
by the Volunteer Income
 Tax 
Assistance (VITA)
 in conjunction 
with the IRS 
from  12 3:30 p.m. in 
Business 
Classroom 309. For more 
information,









Quiet  Day from 
10 a.m. - 
5 p.m. at 
Trinity  
Cathedral,
 81 N. 
Second St. The 
day will be a 
time  
to 
reflect,  pray and 
share. Bring a 
bag lunch; 
drinks










Folk  Dancing" 
- boogie 
nights are back 
at
 7 p.m. at the 
Hillel House, 
213 S. 12th St. For 
more  information, 
call  (4013) 289-
9957.  
SJSU
 SCHOOL Or MUSIC 
& DANCE 





 San Jose and the 
University  Dance Theatre at 7 
p.m. 
at the SJSU 
University Theatre 





AKBAYAN  Or SAN 
JOSE  STATE 
Pilipino 
Cultural  Night dance 
practice from 2 - 6 p.m. in 
SPX  89. 
For  more 
information,




 OMEGA (COED 




meeting,  all 
members
 
welcome, past, present 
or future at 
6 p.m. in Business
 Classroom 312. 
For  more information, call 
(4081  
924.6626. 
SAN Joss HILLEL 
"Hebrew in Your Face" 
at 5 p.m. 
at the Hillel House,
 213 S. 12th St. 
For more information,
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phone calls at Wahlquist 
South. 
March  18 

Report  taken for vehicle 
van-
dalism 





4th floor of Duncan Hall. 
Report taken for stolen per-
mit in South Garage. 
March 20 
*Report taken for 
stolen pass-
port and 





for  damage to 
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 Also Asian 







Paid  Intemships for Students 
Recruiting student 




the  office of Student Interns 
to the 
President. 
Work  as a liaison for SJSU President
 
Robert Caret, attend 
student  organization meet-
ings, set up student meetings with 
the President, 
and forward student concerns. 
Flexible  hours, 
$8.00
 per hour. 
Deadline for applications: April 6, 1998 by 4:00pm 
in the President's Office, Tower Hall 206 
Questions or if you need more info, call 924-2981 








 is a word the 
Greeks formed by putting 
together their words for "peo-
ple" and 
"power."
 They belong 
together, don't you think? 
If wealthy interests rule the 
U.S. government, as Ed 
Oberweiser so convincingly 
argued in his March 16 opinion 
piece,
 then our political system 
can hardly be called a democra-
cy. 
How can we unite people 






that goal would 
be by taking 
private money out of politics,
 as 






There's hope in that direc-
tion, as Maine
 and Vermont 
have already adopted such a 
system. 
It's called Clean Money 
Campaign Reform, and it's 
begun







'Media  king' on 
CBS 
NEW YORK (API - The "King of All 
Media" is 
taking on the king of Saturday night television. 
Howard Stern said Wednesday he'll start an 
hour-long show on 12 CBS -owned television 
sta-
tions in  August, competing with NBC's "Saturday 
Night Live" at 11:30 p.m. 
"The Howard Stern 
Show"  will be modeled 
after Stern's
 program on E! Entertainment 
Television, which he will continue taping from 
the studio of his raunchy radio program. 
"Late night television is ready for someone 
like
 
me," Stern said. "The fact of the matter 
is that 
standards have gone to an all-time low and I'm 
here to represent it.' 
As if to prove his point,
 Stern quizzed 
reporters at a news conference
 about their sex 
lives and brought along a dwarf in a pink bunny 
suit identified as Lorne Michaels, the founding 
producer of 
"Saturday Night Live." 
"They have become safe, and when you become 
establishment and become so-called
 legitimate, 
you become stiff and stodgy,"
 he said of the NBC 
show. 
NBC had no immediate comment. 
Schott slips, hurts hip 
CINCINNATI 
(API - Marge Schott injured 
her hip when she fell in her driveway hours 
after  





 but officials at 
the  
hospital and fin- the baseball team 
refused
 to 




 raining, it was slippery," said tire 
Lt. Dean Winkelman. 
Schott, owner  of the
 Reds, has been banned 
from running the baseball 
team
 through this sea-







Rapper's  estate sued 
LOS ANGELES (API - A jewelry store Is 
suing Tupac Shakur's estate, alleging the rapper 
custom -ordered $83,000 worth of jewelry and 
died before he paid. 
!US Antiques Inc. in Beverly Hills said 
Shakur bought a diamond encrusted white gold 
bracelet for $38,000 and a gold chain to go with a 
Medusa medallion designed by the late Gianni 
Versace for $45,000. 
Shakur died in 1996 in a drive -by shooting and 
the custom -ordered jewelry was stored in a sale 
The Superior Court lawsuit filed Tuesday 
seeks 
more than $93,000 for 
the jewelry and interest 
accrued.
 
Attorney Hit -hard S. Fischbein,
 an administra-































Team gets 'buffaloed' 
BOULDER, Colo. (AP) - The death of Ralphie 
III  stirred Ted Turner, bison man, to action. 
Turner
 gave the 
University  of Colorado's 
foot-
ball team a yearling buffalo after learning of the  
death of their bison mascot in a magazine.
 
The new job will mean a name change for the 
young animal, dubbed "Rowdy" by cowboys on 
Turner's ranch in Montana. He'll be called 
Halphie IV at the school and make his debut in 
September at a game with Colorado State. 
Special show and tell 
MALIBU (AP) - Dalton
 Hamilton brought in 
something special for show and tell last week: one 
of the three Oscars won 




Second -grade teacher Cindy Johnson's class 
was impressed. USA Today reported Wednesday. 
"Most  kids just bring in 
rocks 
or 
shells,"  said 
school  chum Henry Carradine, the 7 -year-old 
nephew of David and Keith Carradine. 
Johnson didn't return telephone calls 
Wednesday. A receptionist said, "She really does-

















Brewing giant  
Guinness
 issued
 a joke 
news 
release that under its millennium sponsorship, 
Greenwich Mean Time would be renamed 
Guinness Mean Time. The paper ran with it 










The reporter, Brian 
Grlioni.
 
said  he 
raised  no 
questions about Guinness Nlean Time after ask-
ing the company 
for
 materials on millennium 
sponsiirship
 and n-ceiving ;0 hatch of legitimate 
information with the joke release mixed in. 
"At the end of the day, it was only a paragraph 
in 
the  
story."  he 
said 
"The








 AP, -- Elvis


















is.en attracting fans 6,1- 35 years 
Walk of Fame administrators 








was reiddced 16 
months  ago but
 it 
began di-tenni-ming Again 
l'ntil they figur 
It 
ss 
























 Elvis in front


















 SCHOOL FOR PEOPLE 
ON THEIR WAY TO THE TOP. 
If you didn't sign up for ROTC as s freshman
 oi 
sophomore. you can still catch up to your classmates by 
attending Army ROTC Camp Challenge. a paid five week 
summer course in leadership training By the time you've 
graduated from college,  you'll have the credentials of AB 
Army officer You II also have the experience self 
confidence and discipline it takes to succeed in college 
and beyond 
Find out more' Contact Captain Rhonda boyko at 
(4061














Your guide to 
movies, concerts 
and events
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After  "Junky," a close look 
at
 a 
parrot's  cracker 








 positiiins  
for  his 'fix,' 
especially  since there
 is a real 
person featurid
 in this 
puppet  
animation. I 
saw a bit more of 
the 
animator
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and  unimpressive. 
There are 
21
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 for their 
biggest 
heist  ever, 
robbing  a 
mail  
train,
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 is the 
sensitive skeptic 
who  would 
have 











































Yoakam),  who 
teaches  the 
broth-



































































































































































































which  is 
when
 we get 
to 
maid
 the real 
Newton 
boys.  Film 
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Why  yes. Yes
 it is. 
Break out the 
hair  oil and 
padded 
bras,  "Grease" is back 
- and it's 
still the word. 
Steeped in '50s nostalgia, 
"Grease"
 has been re-released 
for
 its 20th anniversary just 
in 
time to cash in on Gen Xer's 
craze flir 
anything  
made in the 
'70s.  
Second
 at the box 






in $13 million in its opening 
weekend, "Grease" is the "Fast 
Times at Ridgemont 




where  "Happy 
Days" was the vir-
ginal, sanitized 
Sandy version of the 






ase in point listen  really 
listen  to the
 words of "Grease 
Lightning")  and mature themes 
("A hickey from Kenicki is like a 
Hallmark card, when you care 













set. t hey.' p going to 
eat  
it up. 
irl.i151:* IS primed 
to be the next 










  the 
flick's
 
















 With a 
soundtrack  that to this 
day 
sells 40,000 copies
 per week. 
audo-nces 



















 weenie, Riz," 
the audience yells
 with John 
Travolta. 
"With relish," they 
respond 
back with Stockard 
Charming. 
When push comes
 to shove, 
however, "Grease"
 is by no 













enough  to make you 
cringe ... 
and  those are 
exactly  
the things that














 of tight. 
white  bas-
ketball 






























from  the 
ashes 
thanks
 to his 










 it -release 















abilities  as 
an actor, a 








-free in the 





cancer,  plays 
the no 
drinking, no 
smoking  and no 
hanky-panky  
Sandy



























out  there 
saw 







































































 as well as 
Kelly  Ward 
as l'utzie and
 Didi Cohn




 grab your 




and  head 
back 













You'll  be glad 
you
 went along 
for the
 "rockin  and 
rollin' and 
what
 not" ride. 
Even 
after  20 
years,
 it's still 
a good time. 
Spiritualized





r St.111 I I I : t  
Radiohead isn't
 tilt. only band 
playing 
tonight at the 
Bill  
;rattan' Civic 
in San Francisco 
hat is 





row album is 
(-yen more 
experimental and 
-quail.);  orthy of critical 




entitled  "Ladies and 
(1entlemen 
We
 Are Floating in 
Soto," ts 


















so called alternative 
band.: None 





band has guts when it comes to 
messing  around with different  
souLds. 
Spiritualizeils music mixes 
blues, synth pop, ambience 
and psychedelic rock. The quin-
tet has constructed songs that 
have beautiful saviphone and 
unhip
 
harmonica  playing behind 







string sections playing and 
gospel





 love and 
drug
 









in)' what type of drugs the band 








notes  are 
worded 





tent is "hey man. there's a hole in 
my 
arm where all the money 





for  a drug 








behind  the 
band's
 drug 4 
obsessed
 
music  is vocalist/guitarist Jason 
Pierce, flirmerly of late '80s pio 





 (ince put nut 
an album titled "Taking Drugs to 

















Pi 01E14 tom I lilt°, 
With San Jose being such a 
CU lturally diverse community, 




isn't  so 
st range. 
Sall inst. Symphony, Mariachi 
Cobre and conti.mporary 
vocal-
ist Vikki 
Carr all camp together 
fOr












was  a benefit 
to 














students  further 
t heir education by 
taking classes 




director  Tony Carrillo
 








symphony  and 
mariachi 
music







Pierce's music experimentation 
is at the same level as Pink 
Floyd, Jimi Hendrix and Brian 
Wilson  were in the late '60s. 
The 16 -minute "Cop Shoot 
Coup. .." has 
lazy,  sliding guitars 
erupting into feedback with 
clear piano and horns and 
spacey synthesizers revolving 
around Pierce's droning vocals. 
The 
song  pairs the band with 
blues musician Dr. John, who 
plays
 piano on the track. "Cop 
Shoot Cop..." is a musical jour-
ney,
 loaded with so many
 style 






Together"  and 
"Electricity" are straightforward 
rockers. They are the liveliest 
tunes on the album. The pulsat-
ing bass, 
bluesy  guitar and 
catchy choruses 
are the uppers 
for 
Spiritualized's  prescription. 
"Cool
 
Waves"  and "Broken 
Heart"  are the downers -- in a 
wad
 sense of the term. "Cool
 
WaVi-S- is a 
mellow,  peaceful 
song that listeners can put on 
ladiire they go 
to bed; it might 
work wonders tilr insomniacs.
 
rh chorus is so 
beautiful  that it 
is hard to believe a cheesy pop 
artist such as 
('dine
 Dion isn't 
singing. On the other hand, 
"Broken Heart" is a melancholy 
song where Pierce's droning 
vocals
 peak. The song is ideal for 













"It makes  yen
 nervoie-  
think-





















 first I 


















 it gave the Minty 
mari-
achi thing a different
 tist I 
really enjoyed



























Floris.  "It  a 
good 
(lantana-














Mariachi  ('ohn. 
are  related to 
the director
















 to be 
part of 
the project by my uncle," said 
Steve Mariachi
 Cubre's 






music  and share 
our  
music 











show playing by 






 Vikki Carr 
The symphony
 is 












 San -lose area 
for 
community












as the (11)..ra  


























































science -fiction movie 

























Robinson!  Or 
danger to 





Away"  and 
"The

















shots  and 








 salvaging the film.
 
Space fans


































 family during 
its voy-
age,  ask your parents. 
The movie, 














Earth's  resources 
are running 
out. 
The  Swiss Family 
Robinson -
in
-space  formula 
lacks originali-
ty,  yet the 
all-star








plays  Dr. 
Zachary
 



































(Claudia on TV's 






























caught)  by 
Matt 





 Major Don 




























Robinson)  and the nine
-foot -tall 
robot's original voice
 by Dick 





 Bunch in 
Space"















 be a star at the 
Open




Read your own 
poem  
Read someone else's 
All students and faculty 
welcome 
Time slots are available on a 
first come first served basis 
For more 
information  
stop  by Spartan Bookstore 
General Books 





ivisono rlf 51, tr I on thfip, 
San lote State Unovets,ty 




 cancer and had to 
have
 
his voice box 
removed. I have never 
heard him talk. 
It was hard for 
me
 to understand him, 







 way I could understand
 
him was 




Now  I am a rabid 
basketball  fan. I can 
name 
the 10 best 
players
 at each 
posi-
tion, and one
 day when I was about 
15, I 
started to 
tell my grandfather my opin-
ions. 
lie listened and
 started to talk 
about 
baseball.
 A chill went
 down my spine 
  because my grandmother






and I didn't 
want  to hurt 
his
 feelings by 
..topitie























 stab at a 
fair
 ball off the 
i\
 






Suddenly,  my 
grandfather
 finally 
had  a voice. 
The love
 that he had for the 
game made reading 
his lips easier.
 We now had a 
common















that there are 
bins  bitter 
about
 the high 
hot 
dog prices and 
salaries  of players, 
and  to them 
I say. "Shut
 up. Sit down, 
watch a game and 
tell 
your kids and 




 and Mike 




going to do with my kids.
 I'll tell 
theta 
iibout







 tell them the day that I saw 
McGia  ire hit a 
-itio
 
ft. homerun.  
Even
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twit. It lime 
Giants let one 
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v 1.  it .111 
min- tor Sdri 
Francisco.  
IIt first 



















oil 111, I didn't
 get cis oil' 
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a.,11  1 trial this 
good  grade I should get in 
this 
game is that I didn't give up. 




and all of 
a sudden I 
was in trouble." 
Moises Alou hit a three -run
 
homer off Hershiser, and a wild 








in the first  inning. Alou hit 
his first homer since being
 trad-
ed from




to see Moises 
strike it 
big blow to get himself 
going with this club," 
Astros  
manager 
Larry  Dierker said. 
"Sometimes  it's tough to 
break  
the ice with a 
new team." 
Ifershiser. signed after leav-
ing 
Cleveland
 in the offseason,  
pitched six innings. He gave
 up 
five hits and 
five runs, and 
departid  with a 6-5
 lead. 
Hayes came
 into the game 







 out in 
his first at -bat, 
Hayes hit a two-
run homer in the 
fourth
 and a 
two -run single
 in the fifth. 
Hampton 
gave up six runs 
and 
eight  hits in six innings. 
The Astros
 closed to 6-5 on 
Bill Spiers  




 comes to safety, nothing gets past 
1111 
our 
high standards When it comes to 
employees, our professional criteria are 
lust  
as exacting. As the nation's leading safety
 
testing 
company,  we also represent the 
unique opportunity to be involved in
 virtu-
ally every 
product  arising from today's 
technology.  It's an environment that challenges both your knowledge 
and ability to learn, while helping you develop a well-rounded scope of 
experience Join the company where people matter most 
PRODUCT
 SAFETY ENGINEERS 
ivi I Mtn
 111 . you will assure 
product  safety by verifying








regulatory  compliance 
Inv; 
will






creating technical reports and participation 
in 
iii  
lip. reviews Ow 
Engineers  have the opportunity




 Technology Equipment, Medical/Dental
 











 requires a BSEE, excellent 
verbal/  
skills  and 





ompetitive salary, a 





begin  your 
career  
We will be recruiting
 on campus April 23. 
See  your career 
center
















































his  long -run-
ning legal battle 
with the NCAA 
is over and the
 governing body 
of 
college  sports will pay 
him "a 
lot of money." 
Tarkanian and
 the NCAA 
have 
been  at odds 
since he 
coached at Long 
Beach State 
and then 






filed suit against 
the NCAA shortly 
after he was 
forced to 




 claimed the 
orga-
nization  targeted




 from 1973-92. 
Tarkanian 
declined  to 
specify  
the amount









Overland  Park, 
Kan.,  told The 
Associated
 Press today 
he could 
not confirm
 a settlement. 
He 
said a conference 
call 
would be held 
Thursday.  
The 
trial  was scheduled to 
begin in Las
 Vegas on May 
18. 
The NCAA tried 
unsuccessfully  
to 
get  the trial moved 
from Las 
Vegas,  citing 
Tarkanian's  popu-
larity in the city. 
"I'm glad
 to get it behind me," 
Tarkanian 
told the Las 
Vegas 
Review -Journal. "I 
don't think 
anyone can realize 
all the pain 
and agony
 they put me and my 
family
 through. For years, 
they
 
didn't treat me fairly. 
"It's made me tired and has 
taken a lot 
out of me," 
Tarkanian 
said. "It's been 
so
 
long, one person 
fighting an 
entire institution. I know some 
people didn't 
believe  me, but, 
hopefully, this will put it all to 
rest."
 
Tarkanian's lawyer, Terry 
Giles, said 
the case would serve 




NCAA has never paid 
anybody a dime in the past, in 
or 
out of court," Giles said. "This is 
very
 significant." 
Tarkanian's battles with 
the  










put on probation 
for two years 














 years, but he 
obtained a 
court
 order blocking 
the  action. 
The case
 went all the 






court  ruled in 
1988 
the
 NCAA acted 
as a private 
organization




Rebels won the national
 
championship in 






 in a 1991-
92 ban on 










 photos of three
 former 
players
 in a hot tub
 with con-
victed 

















 HILL, N.C. (AP) - 
The 
chancellor  at North 
Carolina said 
he was shocked 
that Makhtar 
Ndiaye  falsely 
accused a Utah player
 of making 
a racial slur






 was still gather-
ing information
 before determin-
ing what, if any, 
action  might be 
taken




He suggested that the 
Student Judicial Board might be 
asked to hear the case. 
"I know he's from Senegal and 
a different 
culture," Hooker said. 
"But you would think being in 
the U.S. 
as long as he has that 
you
 just don't falsely accuse peo-
ple of racism.... I'm still in shock. 
"I'm aware 
that Makhtar had 
trouble
 controlling his temper
 on 
the court. 
But  he had time to 
think. ... 
We
 take pride in build-
ing character. It's 
the greatest 
justification for athletics - 
edu-
cation, building character. In 
this case, I guess 
you  would say 
we failed." 
Ndiaye said Saturday night 
that Utah player Britton 
Johnsen used a slur during the 
semifinal
 game, which Utah won 
65-59. 
Ndiaye admitted Monday 
that he fabricated the story and 
that
 Johnsen did not use a racial 
slur.
 






 spit on 
him 
during  the 
game,  which 
Ndiaye denied.
 
Hooker  said he sent 
letters of 
apology 




president Bernard Michell. 
Under the student
 code of 
conduct,
 students can 
be
 
brought  to the Student Judicial 
Board,
 an honor court, for 
offens-
es such as cheating, lying, 
assault, stealing and sexual 
offenses. 
"It's a sad way to end what 
should
 have been a great sea-
son," Hooker 
said.  "It cast a neg-
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Drafted by the Houston Astros, 
Javier
 Pamus chose to stay in 
college. The move has paid off 
as 
he
 has become the ace of 
the Spartan
 pitching staff. 
Ten wins in 11 starts 
would likely land a major-
league pitcher a seven
-figure  salary. 
For Javier Pamus, it's just another day 
at
 the office. 
"When he pitches, our team feels like 
it 
has  a good chance of wiRning," said 
Spartan 
baseball  coach Sam Piraro. 
No wonder. The right-handed senior 
has been credited 
with nearly half of 
San Jose State University's 21 wins 
this 
season.  He has struck out 61 
opposing batters and owns 
an
 earned -
run average of 3.44. 
Pamus is 
quick to credit his team-
mates
 with helping him 
succeed. 
"The team's always
 been right there 
behind me," 
he




guys  get to do all of 
the  hitting. We 
have a lot of talent here.





not the only 
thing  
important  to 
Pamus.
 He also wants 
to 
finish his degree
 in clinical 
psychology.  
He 
will be the first 
member of his 





"The degree is 
very important 
to 
me and my family,"
 he 
said."!
 owe it 
to my family
 for all the support 
they 
gave 
me.  I owe it to 
myself  for all 
the work
 I did." 
After that,
 he'd like to try 
his hand at 
professional
 
baseball. He was drafted by 
the Houston Astros after the 
1997 
season,
 but decided 
to 
return
 to SJSU for 
his final 
season  of college ball. 
"You  only do it 
once,"
 he said, referring
 to the number 
of 
chances  a player 
gets  to play 
college
 ball. "It's a 






 ball doesn't come
 to pass, he plans
 to return to his 
native . 
San Diego










 come in handy.
 
"It helps you 
understand  the 
game
 more,- Pamus 
said. "When peo-
ple are 
out  there 
competing,







 career at the 
age of final-, when
 he would don 
his older 
brother's Little 
League  uniform 
and  "play" 
fantasy
 baseball 
games in the 
hallway. One 
year
 later, he was 
playing T -ball. 
He's  
been playing 
ball ever since. 
At St. 
Augustine  High 





 a 24-4 
career
 pitching mark 
while also spending
 playing time 
at




 including the 
University of 
Arizona, San
 Diego State 
University and 
Arizona  State 
University came 
calling, but Pamus
 decided to go 
the 
junior college 
route  and enrolled 
in
 San Diego Mesa 
College.  
Again, the four 
year schools recruited him. 
Pamus was 
debating  between SDSI 
I and SJSU. The 
Spartans  
won  out. 
"We probably 
recruited
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Payment Plans - no 
fee contingency plans 










National Merchandising Company seeks individuals 
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Shifts 





















Pamus'  first year 
in a Spartan 
uniform
 was a 
forgettable  one. 
His 




 his elbow 
while 
pitching  against 
UC-Berkeley  
and was redshirted. 
A "redshirted"
 player may 
practice 
with the team but 
may  not 
participate
 in any 
games. A 
redshirt  season does 
not count against the amount
 
of eligibility remaining. 
He came back in 1997 to 
put up a 6-4 mark.
 He won 
the WAC Player
 of the 
\ 
Week

























"I think our 
team expects 










always keeps us in 
the game, 
keeps  the 
score 
down.  That 
gives our offense a 
chance to put up 
some 
numbers and gives us a 
chance to win." 
Lauderdale 
said the 
team's  goal is to score at 
least six runs per 
game.  
"With a 
guy like Javier on the 
mound, 
that  should be enough 
to win," he said. 
Second baseman Tony  James
 
said he knows what 
to expect when 
Pamus is starting. 
"We 
know what we're getting," he said. 
"We 
know he's going to throw strikes. We 
know he's going to go after 
batters."  
Closer
-turned -starter Brian Greene likes 
what Pamus brings
 to the team. 
"He brings
 a lot of experience to the team,
 
just like our other four seniors 
(Christian Cooper, 
Steve  Carrieri, Jeff Baker and Ryan 
McDermott)," 
Greene said. 
"When  he goes out there, he just 
gives it everything he has. He's just real compet-
itive."
 
Pamus, in turn, is 
not afraid to turn things 
over
 to the Spartan bullpen should he get the 
h(x)k. 
"Whenever I get 
pulled  out, whoever he 
(Piraro) puts in, I'm totally 
confident  he'll get 
the job done," Pamus said. "I think they're one 
of the best
 (bullpens) in the country." 
Whether he plays pro 
ball
 or becomes a 
coach, Pamus will always have the 
determina-
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Music and Rap: 
Urban  Lifestyle 
of







San  Francisco Mime 
Troupe  
Manikrudo  Mambo: 










Going to the 
Wall: Bebe 










Guitar  and Lute 
Institute 
Composer's  Workshop 
Small Vocal 
Ensemble  









































 out of court
 did not discourage
 
women  from filing 
sexual
 harassment suits in 
the 
future. 
"Sexual  harassment is 
seriously underreport-
ed," Smith 
said.  "Women are 
having  these prob-
lems in 
the workplace, but
 Jones' case does 
not 
represent
 all sexual harassment
 cases. The Paula 
Jones case has 
been




James  Ilageman, an SJSU junior 
in electrical 
engineering,
 said the behavior of 
those  involved in 
the trial detracted 
from
 the case. 
"It would 
have
 been much more credible if they 
didn't all have 
book deals," Hageman said. 
As a precursor to her 
ruling,  Wright admon-
ished
 lawyers Tuesday about
 their conduct during 
the trial when 
she ordered them to 


































































 take a look
 at the 
case  and 
appeal  if 
suitable 
grounds


















































 to Sgt. 
John 
Hernandez
 of UPD. 
"It's
 really none 
of our busi-
ness,- I lernandez





 must fill 
out a pre -booking form which 
asks detainees whether they are 




 form is processed when
 a 
person has been detained for 
charges filed against him 
or her 
for a 




as part of the 
Associated Student Affairs 
office, handles
 student code of 
conduct
 issues. 




 status but 
checks 
that
 they are currently 
enrolled at San 
Jose State 
University, according 
to an A.S. 
spokesperson.  




but  are designed 
for only 3,900. 
Critics of the 




































are  not 
likely






































 shot at 
his 
estranged




prison  as part of 
a deal 
with
 prosecutors.  
Josef 
Koslowski
 of San 
Rame'n  pleaded 
no contest 
Tuesday  to 
assault
 with a 
deadly  
weapon














Koslowski,  61, told 
police he 
came
 to his wife's 
apartment  to 
try to 
force  her to return
 to live 
with him. 
He was wearing a 







 a black 
hand-
bag and red
 lipstick as his 
wife 
was  leaving 




His wife recognized her hus-
band as he approached. 







shattering windows and 
blowing  
out 
a tire. His wife suffered a 







 at her car but 
denied  he 
tried to kill his wife, 
who  left him 
after 
:38 years of 
marriage. 



















Tryouts: Same dates and times
 listed above 
Qualifications:
 Total 





 hopefuls must be at least
 
6 feet tall to wear 



















San  Jose 
Clash 
Professional




































































 below net Is 





























& hours, P/T or 































 and bakery/deli 
clerks. Experience in 
a retail 
environment











 director at 
3251  So. White 










employer.  Weds preemploy-
ment drug testing 
ECE 
STUDENTS:
 Join the teaching 
team




care  center at Good Sam 
Hospital!  
Flexible
 schedules to work 
around  
your class & 
study needs. ECE units 
& experience required. FAX resume 
4035562619 or cal 
4085562453.  
LIVE-IN W/ DISABLED 
ADULT.  













for temp memeber services 
rep 
position. Cal H*040827E33153. 
GREATER OPPOMUNTIS is hiring 
ILS Instructors to teach ILS to DD 
adults. Flexible hrs. Gain great 
/runselingexpenence.  248-4464. 
ELEC DIOR IN TRAINING - must 
be majoring in Elec Engjneenng & 
be interested 
in
 power & energy. 
For company near campus. Part-
time, 
flex
 hours. Info: 282 1500. 
CENTER 
FOR AUTISM 
Therapist position to 
work with 
Autistic Children. BA/MA by 6/98 
in Psychology. Child Development, 
MFCC. etc. 
Own transportation, 
flexible hours, various locations.
 






 Shop person to work 
with  tools 








 Great for Industrial 
Arts Majors 
Appy  in 
person  at: 
TAP
 Plastics 
1212 The Alameda 
San Jose 
EOE 
SOUTH VALLEY FAMILY YMCA 
now hinng a Director for 
Summer  
Day Camp. Working with kids 
entering  Kindergarten. Must be 
21. 









needs U for public 
outreach.  Earn 
up to $250/day FT or PT. Work 
outdoors, car or bike req'd. Call 
227
 5557 for 
appt.  











Log onto: wivi.hbn.com 
Access Code 5315 
WAITRESS WANTED lunch NOR 
Part time. Knowledge of Japanese 
foods  preferred. Good tips. 565 
North 
6th  St. St 408/2899508. 
MALE BABYSITTER WANTED
 for 





hrs/wk. Must have car, 
be patient







SUMMER  JOBI 
Campbell Recreation Day Camps 
Hiring Now. Call 866-2105 
to receive info & application.
 





people with a sense of urgency. 
Morning, afternoon & night shifts 
available. Will work with school
 
schedule. Competitive wages. Call
 
Karen or Ellen 
@408-4507990
 or 
stop by the store@ 
3119 Mission 
College Blvd. @ 





We need you on our team. 
PT or Sub. Benefits. 2474510. 
CASHIERS & STOCKERS 
PT/FT  
Flexible hours. 5 
min from SJSU 
Central Cash & Carry 





trainer)  with 
entrepreneunal  
spirit
 to assist in 
small business.
 Excellent intern/ 
professional
 experience. Corn 
mission
 for signed contract. Call 
408977 1920
 for interview. 
SPEAK FRENCH 
Work
 In Provence 
Help a family
 
and  their 
12 year old 
for 3 4 
weeks  in July. cooking,  
cleaning, errands. Must be at 
least
 
21. have drivers 
license.
 




needed for small. exclusive shop 
& kennel. PT, afternoons. Tues. 
Sat. Must be 
reliable,  honest, 
able to do physical
 work. Exp. 
working w/dogs pref. but will 
train. 
Great  oppty for dog lover! 
$6.50 hr. 
FAX resume w/cover 
letter to: 408-377 








Two positions available 
Starting
 

















experience req. PT 








for  Vincent at 
1-800525-5857
 ext. 6009. 
CLERICAL PERM P/T 20 hours 
week. 
Afternoon
 hours. Word & 












PART-TIME HELP NEEDED 
Position available in Sunnyvale 
Optometry
 office. Will train. Great 
Opportunity! 408/7398588. 
GRAPHIC  ARTIST - Position avail-
able 20 hours a week. Contact 
the Student Union Director's 
Office  9am  5pm, 9246310. 




 applications for 
servers. Fun Job! Please apply at 
617 N. 6th St. 998.9711. 
YMCA 
OF
 Santa Clara Valley now 
hiring for 
summer camp 
staff  & bus 
drivers. We 
offer Day Camps. Travel 
Camps, Speciality Camps. Sports 
Camps & much more!!! Call the 
YMCA
 rear you for more informabon. 
Central (San Jose) 408-298-1717, 
Note -west (Cupertino) 408-257-7160. 
Sculfvest (Swab:gal 4083704877, 
South Valley (So. 
S11408-2269622.  
LAW OFFICE - 
NEEDS COURIER. 
We supply gas & car. Must have 
valid driver's license. Parttime
 
$7.00 per hour. Call 244-4200. 
RETAIL - MALM LUGGAGE in 
Valley Fair 
Mall
 now hiring. Asst. 






 or stop by! 
PART-TIME WORKER
 wanted for 
a tableware store inside of Yaohan 
Plaza (Saratoga & 
Moorpark).  
Japanese speaker preferred. Call 
408.253-8185 for details. 
CLERICAL - Personal Asst reeded 
by computer magazine
 author.  P/T 
Will train in MS Office. 
Qbooks, etc. 
Res. transcepts. & My requirements 
to RTI, 5201 Great Amenca Prkwy, 




 hours. Good 





 to teach basic conversational 
English in Japan, Taiwan
 & S. 
Korea? Excellent earnings  
bene-
fits potential. Ask us how! (517 
324-3123 ext. J60411. 
NEED SOME EXTRA MONEY or 
financial
 aid? Willing to work 
flexible hours 
and  make great 
money?
 ARTB is expanding and 




 Kim 3601370. 
TELESALES
 
GOLF  $ 
$10 
per  
hour,  mnimirn  
boruses  
Si State Location 
5 hour shift 
3pm-13pm 
Contact James 408-295-4810 
START NOW! 51800/mo PT. 
25
 hr/wk. Call 




& LAND TOUR JOBS 
Earn
 to $2.000/month. Free woe 
travel (Europe. Caribbean. etc.). 
Get the #1 source! Ring. (919) 
933-1939 ext. C238. 
SECRETARY P/T
 
130-5:30  M -F 
in downtown SJ. WP 5.1. DOS exp 
helpful. Fax resume to J. Lollis at 
286-7342. 
VETBIINARY ASSISTANT, reliable 
person needed 25 32 hrs; week. 
some exp. helpful. 






Alliance for Community Care is a 
leading nonprofit provider of mental 
health services in the Santa Clara 
Valley. We have immediate 
openings in the following areas: 
 
Mental  Health Aide 
 Office Asst. 
 Computer Aide 
San Jose,
 Morgan Hill 
& Palo Alto Locations! 
 Must have prior approval for 









PROGRAMMER - WInNT DD 
developer needed by MIT author 
and 15 
yr veteran programmer. 




Windows  kernel familiarity. Res. 
transcnpts. & salary requirements
 
to RTI. 5201 Great America 
Prkwy. 
Suite 320, Santa Clara 95054.
 
hIOVEPAINT 
IMCMATION  Muleakes 
for ages 6 
no -5 ye. Passes are WM 
& without parents. Skills 
needed  
to lead group include songs, 
games,  
some basic tumbling 8, &meshes. 
Variety of times 8, days available. 
Call Pat at 4083701877x 16 
Southwest  YMCA. 
HELP NEEDED 
TO
 CARE FOR 
SPECIAL NEEDS YOUNG ADULT. 
Salary negotiable.
 Live-in or out. 
Requirements:
 Applicants must 
have patience and a good heart 
Must  be able to watch her in 
the
 
afternoon after school. 3 or 4 
days per week 







father is working. 
PREFER  FEMALE 
APPLICANTS!!
 For more info or an 
interview, please 
call  Allan at 
408.8108900 or 406923-6900. 
AIR FORCE 
ENGINEERING 









 Force is seeking 
qualified
 
technical specialists to assume 
immediate 
responsibilities.  As an 
Air Force professional you can 
enjoy  great pay and benefits - 
with  
30 days of 
vacation with  pay 
per  
year 
and opportunities to advance. 
If your're the technical best, talk 





Work in the 
Great  Outdoors. 
Forestry,
 Wildlife Preserves, Con-
cessionaires,  Firefighters 
8, more. 
Competitive  wages + benefits. 
Ask us how! 
517-3243110  ext. 
N60411.  
YEAR 
ROUND  INFANT/TODDLER 
& Preschool 
Programs looking for 
creative, energetic teachers and 
substitutes. 
Available  FT &Kam & 
pm hour positions. Excellent benefits. 
Cane 
join  our team, Los Gatos Jcc. 
Holly (408)358-3636 x 39. EOE. 
OVUM DONORS NEEDED 
Women
 ages 21.29, healthy, 
responsible,  all nationalities. 
Give the gift of 
life!  




 Oineee & Japanese 
doors. 






 and Racquet 
Club. Must have CPR. First Aide. 
and Lifeguard
 training certificate. 







 Andy in 
person,
 14700 Oka Road, Los 
Gatos. CA. (408)356,2136. 
DRIVING INSTRUCTOR PT/FT 
Will Train. Must have clean DMV 
Flexible hours. Call 363-4182. 






HTML & Java Programmers. 
No expenence nec. but knowledge 
of HTML 
and  indepth knowledge 
of C a plus. Flex 
schedule.  4020 
hrs/week.
 Rates: 512+ 
but neg,  
based on 
skill  & exp. Resumes to 
alli0imservice.com  or fax to 650-
328-4350. Prefer CS major/minor. 
ASSEMBLE & TEST hydraulic 
product





plus. Other duties include light 
office work, shipping & 
receiving.  




 resume to: 
408/370-5743. 
DAYCARE TEACHERS. KB school 
seeks  responsible individuals for 
extended daycare. P/T in the 
afternoon.  No ECE 
units  are 
required. Previous experience 
with  
children
 preferred. Please contact 
Cathy at 244-1968 x16. 
 
ATTENTION   
Education




 for enthusiastic 
instructors for our afterschool 
Science Clubs & Summer Camps. 
K  6th Grade. Will Train. 
$15/hr. 
To Apply
 Please Call 
1-8002139796. 
TEACHERS/AIDES/LEADERS  
Elem. school -age rec. program. 
P/T from 2.6pm. M -F 
during the 
school year. Some P/T morning 
positions  available from approx. 
7am-1.lan.F/Tdunng 




salary.  no ECE 
units req. Los 
Gatos -Saratoga Rec 
Dept. Call Jrnet at 
354-8700 x223. 





 pert. & 
cultural  arts 
camel  
CRUSE SHP & LAND -TOUR JOBS 
Excellent








TEACHERS high quality,  licensed 






 Days, Eve, Weekends
 
 Min 6 ECE required 
 
Team  environment 
 Benefits available 
Call Corp Office 2607929. 
TEACHERS AND AIDES wanted. 
Small World Schools has Part -
Time and Full -Time, a.m,
 and 
p.m., permanent and summer 
positions available. Units in CO. 
ECE. Psych. Soc. 
or Rec required. 
If you are interested
 in working 
with a high quality 
child care 
company call 408.3711-3200 x 2L 
DRIVING INSTRUCTORS
 Teach 
one on one in 
company  car. Good 
driving & teaching skill. HS Grad. 
Clean DMV, No 
Criminal  Record. 
No exper. nec. Training provided. 
Custom hours pt/ft. Good pay. 
999W. San Carlos St. 971-7557. 
www.deluxedriving.com
 








NO EXPERIENCE NECESSARY 
Great for Students. 
F/T or P/T. All 
shifts.  
We 
pay 0/T after 8 hours!
 




7am to 7pm 7 
days a week 
5550 Meridian Ave. Si. 
BARTENDER TRAINEES NEEDED 
Earn to $25.00/hr 
salary  +tips. 
Students 
needed  in the immediate 
area. Full-time/part-time 
openings. 
Call today 1.650.968.9933. 
International Bartenders School. 
OPPORTUNITY TO EARN $4725 
Education Award through 
Amen -
corps
 at the San Jose 
Conserva-
tion Corps.
 Seeking seltmotivated 
individuals to work with "at risk" 
youth for yearlong
 positions. High 
School diploma required & ability 




Call Joe 408/283-7164. EOE. 
DIRECTORS,
 TEACHERS & AIDES 
Thinking about 
a career working 
with  elementary age children? The 
YMCA of Santa Clara Valley is 
now hiring for school -age child 
care centers in San Jose, 
Cupertino,  
Santa Clara, Los Gatos & Milpitas. 
Full &parttime positions available, 
hours flexible around school. Fun 
staff teams,  great experience 
in working with 
elementary  age 
children, career advancement and 
good training opportunities. 
Teachers require minimum 
6 units 






Beth Profio at 408-
291-8894 for more information 
and locations. 
STUDENT INTERN to the President 
Recruiting student leaders to work 
10 hours per weak for the Office 
of Student Interns to the President. 
Work as a 
liaison





setting up student meetings with 
the President. 
and forwarding 
student concems to the President. 
Excellent 
verbal
 and written 
communications 
skills  needed, 
computer literacy highly desirable. 
Flexible 
hours. $8.00 
per  hour. 
Deadline for Applications:
 April 6, 
1998 by 4:00pm in the President's 
Office,  Tower Hall 206. Questions 







 circulars. Free information. 
Call
 410 783 8272. 
S EARN EXTRA CASH S 
up to $600/month!
 
Become a Sperm 
Donor.  








 M F. 
84-30.
 
VALET PARKING Local company 









PLUS seeking F/T & P/T
 Traders
 
and Aides. Substitute positions 
are also available that offer flexi 
ble hours. ECE units preferred but 
not 
required.
 Please contact 
Cathy at 2441968 x16 












Voce (408) Z97 4170 eir. 408 
E0E,/AAE 
BICYCLE MESSENGER 

















 & AIDES 
Thinking about a career 
working 
with 
elementary  age 
children?  The 
YMCA
 of Santa 
Clara  Wiley is 
now hiring for 
school
-age child 
care centers in San Jose, 
Cupertino,  













in working with elementary age 
children,  career
 advancement and 
good  
training  opportunities. 
Teachers 
require
 minimum 6 
units  






Beth  Profio at 408-
291-8894





 OPENINGS  
 Receptionist. Office Clerk 







or fax to 408/942-8260 
Electronix
 Staffing Services, EOE 
1778 Clear Lake Ave. 
Milpitas  
Hwy 680 
exit Landess Ave. 





and  Part Time Positions 
Graves.  Swings and Weekends 
Low 




Private  Security 
4052474827  
STUDENT





$12./hour,  more 
for expenence.
 Paid training. Part-
time 




PT/FT.  We 
sell 
discount
 subcnptions to 
Bay  
Area  newspapers.






4 blocks from SJSU. 
Hourly 5$
 plus bonus. Media 
Promotions 494-0200. 










 CONVENIENCE  
NEW
 TOYOTA CARS & TRUCKS 
Special 
Grad
 & Pre-Grad Programs
 










 Creek Toyota 
Superstore  
AUTO SERVICES 
WADES  DYNAMIC 
AUTO 
BODY REPAIR 















All makes & models 
We accept: Visa. Master Card. 
Discover & Amencan Express 
Phn:
 408/287-8337 
440 N. First St. 0120 San Jose 
INSTRUCTION 
PROFESSIONAL 
GUITARIST  now 
accepting
 students who wish 
to 
excel
 in playing guitar or bass. All 
levels welcome: 
Beginning. 
Intermediate or Advanced. Learn
 
any style: Jazz. Blues. Rock. 
Fusion. 
Funk.  Reggae. or Folk. 
Call Bill at 408 298 6124. 
ARGENTINE





 St. Si Beg 700pm,
 
Int 8:00 pm. Dancing 90011:00 
$10 










 and Anna Polonsky 
 Russian Trained
 Concert Pianists 
 Professors of Piano 
 National





















 mails riT1MiS . Shop from 
home









 - SUMMER IS 
$249 (each


















Fundraising  opportunities 
available.  No financial obligation. 
Great for dubs. 
For 
more
 information call 
(888151-APlus









Your own probe 
or disposable. 
335 S. Baywood 
Ave.  San Jose. 
247-7486.
 
LOSE WEIGHT, FEEL 
GREAT!!!  
Natural, Doctor recommended. 
George lost 20 
lbs in 3 weeks! 
Free samples. 
408/792)323. 
MEN & WOMEN 
PERMANENT HAIR REMOVAL. 
Stop 
shaving,  waxing. 
tweezing
 
or using chemicals. Let us 
permanently remove your 
unwanted hair. Back Chest - Lop 
Bikini Chin Tummy etc. 
Students 
& faculty receive 15% 
discount.
 First appt. 1/2 price if 
male before 5/30/98. Hair 
Today 
Gone
 Tomorrow. 621 E. 
Campbell 
Ave.
 #17, Campbell. 
(408) 
379-3500. 
LOSE WEIGHT FOR THE SUMMER 
Safe and fast. all 
herbal.  Free 
consuttation.








SR 22 s on the Same Day 
  . 
Hiring Now Bilingual 
(English/Spanish)
 









Serving SJSU for 20 
years 




Rates  for Non-Good

















Also open Saturday's 9-2 
LOW COST AUTO 
INSURANCE 







.Suspended  License 
'Accidents Tickets 







. 11ant - 8prn. Mondsy - Sabi:day 
Free Prune Quotes 
*Call 
Us



















get  noticed by 
recruiters.
 
Differentiation  is the key We. at 
QUICKRESUME tailor
 make your 
professional resume according to 
your background, education,  
work
 
experience. & your field 
of expertise 
A 
good resume will put your career
 
on the right track. Rate , $19.95. 
you get a resume as a Microsoft 
WORD document on a 
disk 8, frve 
printed copies of 
your  resume on 
quality 











 Rose Assoc 
Si)
 




Day Evening Weekend 
ComputenzedUcensedBorrool 













Dave Bolick at 510601-9554.  
VISA/MasterCard.















$1325/mo  + 
dep. 
388-0091  or 
445-0911.
 
DAILY  CLASSIFIED - LOCAL 
RATES  
FOR NATIONAL  / AGENCY RATES ('All. 408-924-3277 
Print your ad here. Line is 30 spaces, including 








Ad Rates: 3 -line minimum 
One Two Three 
























After tie fifth day, 
rate
 increases by $1 per
 day 
c;arge 
First line (25 spaces) set WI bold
 for no extra 
Additional words evadable
















Ziii is giallo 7r 
ode 
Phone  





SanJcee State Urwerstty 
San Joee, CA 
95192-0149 
 Classified desk is located in Dwight Rental Hall Room 209 
 Deadline 10 00 
am
 two weekdays
 before publication 
A l 
  ads are prepaid 
 No refunds on cancelled
 
ads 
 Rates for consecutive 
pubScaSons dates only 
 





 student rates available
 for these classifications.
 $5.00 for a 3 line ad for 
3 days. Ads must be  placed
 in person 
in DBH209, 
between
 10am and 2pm. Student ID 
required. 
"Lost & Found ads are offered free, 3 lines 
for 3 
days,  as a 
service  to the
 campus 
community  
Please check ,/ 
one classification:
 
Campus Clubs' Rental Housing 
Greek Messages' Shared Housing' 
Events'
 Real Estate 
Announcements' Services' 






Sale* Insurance  






Employment Word Processing 
Opportunrties













 Close In 
 Modem Building 









11TH  STREET 
APTS.  
Large 2 bdrm/2 
bath. Very dean. 
Security  type wog. 
Laundry,
 cable, 

















 HATE TO 
TYPE??  
OR 
NOT HAVE 'TIME TO 
TYPE??  
Term papers, thesis,  resumes, 
group 
proects,etc.  I have a 
typewriter  to complete 
your
 
applications  Jr med/law
 schocl. etc. 
Will transcnbe your taped 
interviews or 
research  notes. 
Fax 
Machine,  Notary Public.
 







































 including APA 4th Ed. 


















 Jogging Weights for 
active  
people.  Use against 
rapists. mug-
gers & VICIOUS






 x 0612 




There is nothing 
compared  to 
the 
exhilaration
 experienced by 
skydiving! 
Tandem.  Accelerated 
Freefall, Turbine Aircraft. 
SJSU student 

















on your dental needs. 













































Rd. SJ. betw 
Hwy 
85 




















Mono,  Win 95, 
MS Office 95 






 HD. KB. Mouse. 
CD -Rom,
 Sound Card. 
Win 95. 
MS 









Little  Orchard 
















just half a 
block from campus
 now 








Large  parlor, 
remodeled kitchen,
 inside laundry. 
ample parking. Call for details and
 
a pnvate 








Speaking,  Wnting & 
Editing 
Expenenced
 with the needs 
of Foreign Students. 
Credentialed
 Teacher & MA.
 
Call Jessica (408)978-8034. 
IfflinS 







a study break? 
*Make Mends, 










3/11.  4/8 




   
Episcopal  Canterbury
 Community 

































 in my 
life.." 


































19 Son of Aphrodite
 
















29 Chorch service 
ritual
 

















40 Cry ot woe 
4,, In of 
replacing 











Writer  f lorning 
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4 Ga hours 







































 I hills 
22 Cashew 
or 




6, Boxer s 





















































































 of all, 
you're sure to get 
your butt in a 




 turn Otherwise, get on 
it and 
prepare  
your  apologies ... 
Famous Aryan: Tennesse 
Williams. 
Taurus 




When you begin to arrange your 
Saturday  nights
 so as to be able 
to stay home and catch "Walker, 
Texas Ranger" what else can 




May 21 to ,June 21 
You would make a 
crappy  
Job. That's because if patience is 
a virtue, you are the least
 virtu-
ous person 
around. Subtle hint: 
GET SOME. Famous 
Geminian:  
Marquis de Sade. 
Cancer 




Itillimence is ... 
You
 stay drier. 
Congrats! 
Fantous 









bigger  than your bite 
... that 
makes 
you  a loud 
wimp.  Get 
some colones. Until then,  
put a 












years  ago would have 
moved 
you to burn either  your draft
 
card or your 
bra. Now the best 
you can 
muster  is to 
refuse
 to 










to Octotm,r 22 
We've said it once and we'll 
say it again.
 We've said it twice 
and we'll 
say  it all 
day.
 People 





















November 23 to December 21 
You are often the












 Siigi ft; than: 
Jimmy I lendrix. 
Capricorn 





 smoke. You drink. 
You 
carouse.
 You'll probably 
live 
longer
 than the 
rest








 21 to March
 20 










 ages; if you're 
a 
no in. yini've turned
 your under-
ir inside
 out to wear it 
sever -
alt Imes Kunotts 











Oflet, 11.110WIlf .11 for your gut 
instincts,
 your guesses haven't 
been
 so lucky t is of late. You do 
your  
best thinking on 




your  drawers, take a 





1 'iceati Johnny  
I lei 1 II Thr stars li.11 
Thom Mr sky um/
 
flu' planets got 
ili.\ soil hx)1,'














































U S Sayings Bond will 






 start buying 
U
 
S Savings Bonds where you 
bank 





(all toll free 1 800 
405
 BOND 































The California State University
 
system
 is in financial 
trouble
 














 such as 
senators 
and  congressmen 
throughout
 Califiirnia by 
placing  
advertisements









 comprise the 
largest  and most 
inclusive four-
year 
college  system in America,
 
but
 they are being damaged
 by a 
lack of funds.
 There is no space 
for 
the 26,000 students added
 to 
the 
system in the past three
 
years
 and there is not enough
 
faculty
 or services fig' a quarter 





"The statistics gathered for 
the advertisment
 were from the 
CSI' administration which had 
collected system -wide data com-
piled 
from
 different sources," 
Alameda 
chapter  President of 
the 
California
 Faculty Association 
Terry Jones said. 
"I have already noticed over-
crowded
 
classrooms  and the 
shortage
 of classes," computer 
science major Tsuyen Nguyen 
said.
 
Not all believe the ad 
presents 
a balanced picture. 
"The
 ad in the New 
York 
Times has added 
points to a 






Office Ken Swisher said. "We're 
doing a lot
 of things to lobby the 
legislature for funding." 
According to the association, 
the campuses are already out of 
classroom space and even the 
best projection shows that 
58,000
 of the new students will 
not be accommodated in the year 
2010. The 45 percent that quali-
fy for financial aid today will 
grow to a projected 68 percent by 
2010. 
Even if the tuition is raised 
with the 
rate
 of inflation, stu-
dents' needs
 will top $1 billion 
that year. 
According 
to the association, 
the CSU system will require 
$100 million to close the faculty 
salary
 gap and allow CSU to 
compete for talent. Another $300 
million is needed to bring the
 
campuses 
up to the latest tech-
nology, even yet another $80 mil-
lion to replace obsolete teaching 
equipment and $30 
million more 




 New York Times has the 
most exposure over a local paper 
because it is 
























































































































































































When something is too extreme for words, it's to the Nth degree. And that's the 
level of technology you'll experience at Raytheon.
 
Raytheon 
has formed a new technological superpower -Raytheon Systems 
Company, composed of four major technological giants: Raytheon 
Electronic  
Systems, Raytheon E-Systems, Raytheon TI Systems and Hughes Aircraft. 
The new Raytheon Systems Company is driving technology to the limit. And 
we're
 looking for engineers
 who want to push the envelope. Brook new ground. 
Make their mark
 
At Raytheon, you'll take technology- and your career -to the highest possible 
level You'll take it lathe Nth. 
We 
hove
 a lot to tell 
you about
 the new 
Raytheon Systems
 Company and the 
exciting 
opportunities
 we have available. Plan on visiting
 our booth at your 
college
 career fair. If you 
are
 unable to attend the fair then check out our web -
site at www.rayjobs.com and please send your resume to, Raytheon Staffing, 
PO Box 655 474, MS




jobs corn  E-mail 
resumeoiirayjobs.com  
U S 
citizenship may be required
 We are 
an
 equal opportunity employer
 
Raytheon 
EXPECT 
GREAT  
THINGS
 
Tell
 
your 
folks
 
how  
much
 
you're
 
studying.  
Then  
get  
back
 
to the party
 
1
-800
-COLLECT  
Nob 
a-
I., 
